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 図３ Word から変換した xmlの内容 
（ミッシングワード選択の問題文部分） 
 
























































図９  表挿入の記入例 
 





























図 15  画像挿入の記入例 
 
 













図 18及び図 19に図 17 を変換したミッシン
グワード選択のビューア表示を図 20 にドラッ
グ＆ドロップテキストのビューア表示を示す。 
図 17，図 18及び図 20の赤枠は，誤答選択肢
リストを示す。 
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2.5 XMLファイルから Word 文書への逆変換 

















図 24に， XML を逆変換することで得られた小
テスト作成書式の Word 文書の内容示す。最初





 図 21 全体フードバックを含む問題 
 
 
図 22 XML変換結果（問題文，フィドバック） 
 
 










図 24 XMLからの逆変換結果 
３．おわりに 
本ツールは，富山大学総合情報基盤センター
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【4】Moodle 小テスト問題，アンケート質問の
一括作成ツール 
http://www.itc.u-toyama.ac.jp/moodle3/tool/
index.html 
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